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P OLITICAS 
NATALISTAS 
" l u r o p a n azkenald i honetan d i tugun ja io tze-
l 'tasa eskasak, pol i t iko, demografo eta jende 
4 a s k o r e n k e z k a p i z t u d u a z k e n u r t e o t a n . 
' i E u r o p a k o her r ia lde ba tzu tan j a r r i d i tuzte 
, Jkmartxan ja io tze- tasa ugar i t zeko n e u r r i a k , 
batzuren ustez inolako ondorio positiborik eman 
ez dutenak; beharrezkoak beste batzuren ustez. 
Kuskal Her r i an bertan ere altxatu dira dagoe-
neko zenbai t ahots a razo l a r r i baten a u r r e a n 
gaudela eta lehenbaitlehen ir tenbide bat bi latu 
behar zaiola esanez. 
Ga i horren inguruan bi ir itzi desberdin bildu 
di tugu eztabajdarako lagunduko digute lakoan. 
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Et imológicamente, la p a l a b r a despoblación p r o c e d e d e l latín depopula're, d e v a s t a r , y s i e n d o e f e c t i v a -m e n t e u t i l i z a d a c o m o sinónimo de devastación su connotación es u m v e r s a l m e n t e n e g a t i v a . E l l o n o es de extrañar. E l m i e d o al d e c r e c i m i e n t o demográfico 
h u n d e sus raíces en los a t a v i s m o s de la espec ie h u m a n a . 
D u r a n t e m i l e s de m i l e n i o s , los h u m a n o s v i v i e r o n en e l 
seno de g r u p o s r e d u c i d o s y a i s lados q u e p o r sus c o n d i -
c i o n e s de v i d a se h a l l a b a n c o n r e l a t i v a f r e c u e n c i a a l 
b o r d e de la extinción. L a s u p e r v i v e n c i a de l p r o p i o g r u p o 
era cas i s i e m p r e la única garantía de la s u p e r v i v e n c i a de 
sus c o m p o n e n t e s , pues to q u e la a l i a n z a sistemática c o n 
o t r o s g r u p o s a través de las reg las de e x o g a m i a parece 
haber s i d o u n i n v e n t o bastante rec i en te . 
T a n atávico es e l t e r r o r y tan rec ien te e l h a l l a z g o de 
su r e m e d i o , q u e a las postrimerías de l m u y tecnológico 
s i g l o X X y a dos pasos d e l i n t e r p l a n e t a r i o s i g l o X X I . 
g r u p o s n a c i o n a l e s o étnicos q u e c u e n t a n c o n decenas de 
m i l l o n e s d e i n d i v i d u o s s i g u e n sintiéndose p r o f u n d a -
m e n t e a m e n a z a d o s a l mínimo s i g n o de q u e su número 
p u e d a d e c r e c e r , aún l i g e r a m e n t e , o tan s i q u i e r a c r e c e r 
m e n o s q u e e l de sus v e c i n o s . E l f e r v o r p o r e l p r o p i o c r e -
c i m i e n t o y e l m i e d o ante e l c r e c i m i e n t o a j e n o p a r e c e n 
pues r a d i c a r en zonas i n e x p u g n a b l e s de l i n c o n s c i e n t e de 
los p u e b l o s , f o r j a d o en las p r i m e r a s horas de su i n f a n c i a 
c o m o ta les . 
Sólo así se e x p l i c a q u e en m o m e n t o s en q u e e l c r e c i -
m i e n t o demográfico a n i v e l m u n d i a l p r e s e n t a n i v e l e s 
p r e o c u p a n t e s , q u e i m p l i c a n e l d o b l a m i e n t o de la p o b l a -
ción c a d a c u a r e n t a años y q u e p r o v o c a n u n sinfín de p r o -
b l e m a s de o r d e n ecológico, económico y político q u e n o 
c a b e e x p o n e r aquí, se p l a n t e e p o r pa r t e de g o b i e r n o s , 
i n s t i t u c i o n e s y personas s u m a m e n t e respetab les la pues ta 
e n p ie de políticas na ta l i s tas . 
E n t i e n d o p o r políticas na ta l i s tas aque l l as q u e t i e n e n 
p o r o b j e t i v o p r i m e r o a c t u a r s o b r e e l v o l u m e n de la 
población a través de l f o m e n t o de los n a c i m i e n t o s . L o s 
m e d i o s de q u e se v a l e n ta les políticas p u e d e n ag rupa rse 
en dos g randes categorías: los rep res i vos y los i n c i t a t i -
v o s . S o n métodos r e p r e s i v o s a q u e l l o s q u e p r o h i b e n y 
s a n c i o n a n los c o m p o r t a m i e n t o s q u e t i e n d e n a r e d u c i r la 
f e c u n d i d a d : así, se p r o m u l g a r o n y a e n la antigüedad 
leyes q u e p e n a l i z a b a n la soltería o la i n f e c u n d i d a d ( l o 
q u e c o n d u j o a la f i g u r a de la adopción), m i e n t r a s q u e en 
n u e s t r o s i g l o h a n s i d o m u c h o más f r e c u e n t e s las q u e 
p e n a l i z a n la difusión de c o n o c i m i e n t o s y p r o d u c t o s a n t i -
c o n c e p t i v o s , así c o m o e l r ecu rso al a b o r t o . Estas polít i-
Director del Departamento de Geografía de la Humanidad 
de la Universidad de Navarra 
Co n f o r m e pasa e l t i e m p o y nos a l e j a m o s de la época en q u e e l e n u n c i a d o de la l l a m a d a explosión d e m o -gráfica se h i z o c o n m a y o r v i r u l e n c i a , o t r o s escena -r ios p resen tan un f u t u r o d i s t i n t o a l que comúnmente se e s c u c h a o se l e e . E n 1988 u n demógrafo m u y 
c o n o c i d o , B o u r g e o i s - P i c h a t , basándose en las P r o y e c c i o -
nes de las N N . U U . , diseñó en t re o t r o s escenar ios u n o de 
c r i s i s de s u p e r v i v e n c i a de la h u m a n i d a d p o r a g o t a m i e n t o 
demográfico. E l t rasvase a m u y l a r g o p l a z o de la ac tua l 
involución demográfica desde los países i n d u s t r i a l i z a d o s 
al res to de l m u n d o , comprometería la c o n t i n u i d a d de la 
espec ie h u m a n a . C o n e l l o se s u m a b a a ot ras voces q u e 
desde hace t i e m p o v e n i m o s señalando la g r a v e d a d de l 
fenómeno de d e t e r i o r o p r o g r e s i v o de la f e c u n d i d a d , que 
e n e l m u n d o o c c i d e n t a l se v i e n e p r o d u c i e n d o d e s d e 
m e d i a d o s de los años sesenta. 
Es o b v i o q u e la extinción de la espec ie h u m a n a per -
tenece a l c a m p o de la c i e n c i a f icción, lo que n o de ja de 
ser lógico a p l i c a r también a la explosión demográfica. 
D e todas f o r m a s , la estabilización de la población m u n -
d i a l , q u e la mayoría de las p r o y e c c i o n e s sitúan a f i na les 
d e l s i g l o X X I , n o d e j a de p l a n t e a r p r o b l e m a s m u y se r ios , 
p o r q u e u n a situación de ese t i p o llevaría c o n s i g o u n 
d e s e q u i l i b r i o e n o r m e en la pirámide de edades g l o b a l . 
D e j a n d o al m a r g e n de los i nqu ie tan tes f u t u r o s de la 
población m u n d i a l a m u y l a rgo p l a z o , nos p l a n t e a r e m o s 
la cuestión de la involución en la a c t u a l i d a d , l o q u e i n d i -
r e c t a m e n t e s i r v e en c ie r t a m a n e r a para desve la r u n o de 
esos f u t u r i b l e s . F i j a r e m o s la atención en p r i m e r l u g a r 
sobre la C o m u n i d a d E u r o p e a , para después r e f e r i r n o s a l 
País Vasco . E n el i n t e r m e d i o h a r e m o s a l g u n a alusión a l 
caso d e l Es tado español. N u e s t r o propósito es sub raya r 
la c a r e n c i a de políticas de i n c e n t i v o s a la n a t a l i d a d en e l 
m a r c o de l e n t o r n o demográfico a l q u e p e r t e n e c e m o s , y 
d e m o s t r a r l a n e c e s i d a d y u r g e n c i a d e s u i m p l e m e n -
tación. 
L A E U R O P A C O M U N I T A R I A 
A l g u n o s t e s t i m o n i o s i n s t i t u c i o n a l e s a f i n e s de los 
sesenta c o m i e n z a n a m o s t r a r c i e r t a preocupación p o r e l 
c o m i e n z o d e l d e c l i v e de la f e c u n d i d a d . Así, e l C o n s e j o 
de E u r o p a p u b l i c a u n l i b r o s o b r e ese t e m a , y e n l a 
R e v i s t a «Population Studies» apa recen los p r i m e r o s artí-
c u l o s . A l f r e d S a u v y , en F r a n c i a , es m u y p r o n t o la f i g u r a 
q u e v a a d e t e c t a r c o n c l a r i v i d e n c i a e l p r o b l e m a . N o 
e x i s t e s i n e m b a r g o , e n t r e demógrafos y sociólogos, 
n a d i e q u e v a t i c i n e e l m o d e l o de f e c u n d i d a d a q u e se 
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cas se e x t e n d i e r o n p o r los países e u r o p e o s t ras la P r i -
m e r a G u e r r a m u n d i a l , s i e n d o m u y c o n o c i d a s l a s 
e s t a b l e c i d a s p o r l os regímenes de H i t l e r y M u s s o l i n i , 
pe ro también las q u e se basa ron en la L e y f rancesa de 
1 9 2 0 y las q u e r i g i e r o n e n la Unión Soviética t ras e l 
espec tacu la r g i r o de 1935. C o m o caso más rec ien te hay 
que destacar , p o r l o t r u c u l e n t o , e l de la R u m a n i a hasta 
1990. 
Las políticas na ta l i s tas de carácter i n c i t a t i v o s o n , p o r 
o t ra pa r te , las q u e t ra tan de i n c i d i r sobre la c i f r a de n a c i -
m i e n t o s a través de la concesión de d i s t i n tas ayudas de 
carácter c u a n t i t a t i v o ( r e d u c c i o n e s f i s ca les , p res tac iones 
d i r e c t a s , p e r m i s o s l abo ra les r e m u n e r a d o s ) o c u a l i t a t i v o 
( p r i o r i d a d e s en la concesión de v i v i e n d a , e m p l e o y o t ros 
h o n o r e s ) . T a l e s m e d i d a s se a p l i c a n g e n e r a l m e n t e d e 
m a n e r a d i s c r i m i n a t o r i a según e l número de o r d e n d e l 
n a c i d o , e l número to ta l de h i j o s , la edad y la n a c i o n a l i -
d a d de la m a d r e o la duración d e l m a t r i m o n i o . Así, y 
p a r t i e n d o de c o n o c i m i e n t o s o supues tos p r e v i o s respec to 
Pol i t ika natal is tek 
he lburu argi bat 
dauka te : 
popu laz ioaren 
kopurua handi tzea 
ja io tzak bul tzatuz, eta 
hor i lor tzeko neurr iak 
bi eratakoak izan 
da i tezke: 
e r repres iboak ala 
ek imenezkoak. 
a la relación de d i c h a s v a r i a b l e s c o n la f e c u n d i d a d , se 
pre tende a d m i n i s t r a r de m a n e r a óptima los recursos d i s -
p o n i b l e s , a f i n de o b t e n e r e l m a y o r número de n a c i m i e n -
tos c o n el m e n o r v o l u m e n de gas to . Es dec i r , se t ra ta de 
i n d u c i r y p r e m i a r a q u e l l o s n a c i m i e n t o s q u e s i n i n c i t a -
ción n o se h u b i e r a n p r o d u c i d o , d e j a n d o de l ado a q u e l l o s 
q u e , según se s u p o n e , se produci r ían de c u a l q u i e r 
m a n e r a . 
"1 F u c h o se d i s c u t e s o b r e la e f i c a c i a de las políticas 
1 / na ta l i s tas . S i b i e n a l g u n o s au to res , c o m o O . E c k e r t . 
1 / han c i f r a d o en m e d i o h i j o p o r m u j e r los e fec tos de 
| la c o n t i n u a d a polít ica n a t a l i s t a f r a n c e s a , q u e ha 
liXadoptado las más d i v e r s a s m e d i d a s r e p r e s i v a s e 
i n c i t a t i v a s desde 1920 hasta la f e c h a , l o c i e r t o es q u e los 
n i v e l e s y cronología f ranceses se aseme jan n o t a b l e m e n t e 
a l os de G r a n Bretaña, país s o c i a l m e n t e c o m p a r a b l e y 
q u e se d i s t i n g u e p o r la to ta l ausenc ia de política ^ e m o -
l l ega a m e d i a d o s de los 8 0 . Según el n u e v o m o d e l o , que 
y o d e f i n o c o m o i n v o l u t i v o , e l es tad io de f i n a l de la t r a n -
sición demográfica n o es válido para e x p l i c a r la diná-
m i c a de la población e u r o p e a . Es necesar io acuñar o t r o 
c o n c e p t o para r e f l e j a r una situación i m p r e v i s i b l e según 
la teoría s o b r e la evolución de las p o b l a c i o n e s en la 
s o c i e d a d contemporánea. L a I I transición demográfica, 
la postransición, la I I Revolución demográfica (véase la 
P o n e n c i a de W u n s c h en el C o n g r e s o de Demografía de l 
I I C o n g r e s o I n t e r n a c i o n a l Vasco ) son n u e v o s c o n c e p t o s 
q u e se a p l i c a n a l dramático p a s o de la m e d i a de d o s 
h i j o s p o r pa re ja a o t ra que va acercándose al h i j o , y p o r 
t a n t o i n c a p a c i t a para l o g r a r la necesar ia renovación de 
las g e n e r a c i o n e s . 
na visión a l i c o r t a sería p o n e r énfasis en las d i m e n -
s iones d e l p a r o para j u s t i f i c a r la ausenc ia de políti-
cas de promoción de la f e c u n d i d a d . N o o c u r r e así en 
los países c o m u n i t a r i o s , en los que el p a r o a fec ta a 
más de d i e z m i l l o n e s de personas . L a a n t i g u a Repú-
b l i c a Federa l A l e m a n a es e l país que ha m a n t e n i d o más 
t i e m p o un r e c h a z o de este t i p o de políticas, p o r q u e e ran 
mayoría los demógrafos q u e c o n s i d e r a b a n a las nuevas 
tecnologías c o m o reduc to ras de e m p l e o . H a c e años que 
la e x p e r i e n c i a d e m u e s t r a q u e las i n n o v a c i o n e s l i gadas a 
la Revolución i n f o r m a t i v a p r o v o c a n d i s t o r s i o n e s d e l 
e m p l e o , p e r o n o su disminución. P o r f o r t u n a p a r a u n 
país c o m o A l e m a n i a , d o n d e la involución es e s p e c i a l -
m e n t e acusada , las políticas son h o y e s p e c i a l m e n t e ac-
t i vas . 
U n a v e z i m p l a n t a d a s las políticas de promoción, 
in te resa c o n o c e r sus resu l t ados , es to es, e v a l u a r l a s para 
c o m p r o b a r si e j e r cen los e fec tos deseados. Y a a f i nes de 
los 7 0 apareció en la «Revue o f P o p u l a t i o n a n d D e v e -
lopment» un artículo d o n d e se p lan teaba este p r o b l e m a 
r e f e r i d o a F r a n c i a , G r a n Bretaña y S u e c i a . L a m e n t a l i -
d a d l i b e r a l de nues t ras soc iedades constituiría e l f a c t o r 
e x p l i c a t i v o de la inadecuación en t re los m e d i o s y l os 
resu l t ados . 
E n c u a l q u i e r caso , F r a n c i a , q u e es e l país c o n m a y o r 
tradición de c o n t r o l de n a t a l i d a d y c o n m a y o r s e n s i b i l i -
d a d sobre e l d e c l i v e de los n a c i m i e n t o s , l o q u e e x p l i c a a 
su v e z e l carácter p i o n e r o de las ayudas , o c u p a h o y u n o 
de los pues tos más v e n t a j o s o s en t o d o e l c o n t i n e n t e . 
E l caso es que la implementación de políticas f i s c a -
les, de v i v i e n d a , e d u c a t i v a s y san i ta r ias — l a b o r a l e s res-
p e c t o a la m u j e r — , c o n la f i n a l i d a d de a u m e n t a r l a 
f e c u n d i d a d , es u n a r e a l i d a d en los países c o m u n i t a r i o s . 
L o c u a l n o i m p l i c a q u e sean s u f i c i e n t e s . E n la E u r o p a 
d e l Oes te y de l Es te , hay q u e s u b r a y a r l o , ex i s te l i b e r t a d 
para n o tener h i j o s , pe ro todavía n o ex i s te pa ra t e n e r l o s , j 
pues to q u e ta les políticas, o son i n s u f i c i e n t e s , o n o c o n s -
t i t u y e n e l f a c t o r más i m p o r t a n t e p a r a s u p e r a r e l p r o -
b l e m a . 
gráfica, a u n q u e sí ha v e n i d o d e s p l e g a n d o , desde t i e m p o 
ha . -una po ten te política soc ia l o «de pobres» q u e y a c r i -
t i ca ra M a l t h u s en su m o m e n t o . 
N o ex i s te pues e v i d e n c i a de que las políticas n a t a l i s -
tas o b t e n g a n r e s u l t a d o s o p e r a t i v o s q u e las j u s t i f i q u e n 
d e s d e u n p u n t o de v i s t a práctico. M e n o s just i f icación 
t i e n e n , en m i opinión, desde e l p u n t o de v i s ta ético. 
E l p r i n c i p i o de las políticas n a t a l i s t a s c o n s i s t e , de 
algún m o d o , e n f o r z a r la v o l u n t a d d e l o s p a d r e s y 
m a d r e s , llevándolos a p r o c r e a r h i j o s q u e n o tendrían s in 
la intervención pública y desentendiéndose de t o d o s los 
demás. Se e je rce así una discriminación en t re los n a c i -
dos q u e parecería i n d i c a r q u e e l p r i m e r o es el h i j o dé sus 
padres , e l s e g u n d o e l h e r m a n o de su h e r m a n o y e l ter-
c e r o y s i g u i e n t e s l o s niños d e l E s t a d o , q u e p a g a p o r 
e l l o s . N o es pues so rp renden te q u e las políticas p r o p i a -
m e n t e n a t a l i s t a s , q u e m a n i p u l a n a l c i u d a d a n o p a r a 
ex t r ae r n a c i m i e n t o s c o m o se e x t r a e n i m p u e s t o s o m o z o s 
de l e v a , que t i enen p o r f i n a l i d a d e l número y n o e l b i e -
nestar , g o c e n de p o c a p o p u l a r i d a d . 
Nr o así las políticas soc ia les de a y u d a a la m a t e r n i d a d y a la f a m i l i a . L a política soc ia l de a y u d a a la m a t e r -n i d a d y a la f a m i l i a puede e v e n t u a l m e n t e tener e fec -tos na ta l i s tas , p e r o n o los p e r s i g u e , o p o r l o m e n o s n o l os p e r s i g u e en p r i m e r l uga r . S u o b j e t i v o es la 
j u s t i c i a soc i a l y e l b ienes ta r de los c i u d a d a n o s , en p a r t i -
c u l a r e l de los niños. Y el p r i m e r e l e m e n t o en e l b i enes -
tar de u n niño es haber s i do deseado p o r sí m i s m o y n o 
tras a r d u o s cálculos de c o s t e - b e n e f i c i o . También p e r s i -
g u e n este t i p o de políticas e l b i enes ta r de los padres y 
m a d r e s y , m u y e n p a r t i c u l a r , l a emancipación d e la 
m u j e r q u e sólo puede p r o g r e s a r si se c o m p a t i b i l i z a n de 
m a n e r a c r e c i e n t e la m a t e r n i d a d y e l e j e r c i c i o de u n a 
a c t i v i d a d económica. 
E n m a t e r i a de política de a y u d a a la m a t e r n i d a d y a 
la f a m i l i a es r i g u r o s a m e n t e o b l i g a t o r i o e l e s t u d i o d e l 
caso de S u e c i a . d o n d e una política tenden te a c o m p a t i b i -
l i z a r m a t e r n i d a d y a c t i v i d a d f e m e n i n a , m a n t e n i d a 
d u r a n t e dos décadas, se ha v i s t o p o r c i e r t o acompañada, 
en los últimos años, p o r u n s o r p r e n d e n t e «boom» de la 
n a t a l i d a d q u e hace a c t u a l m e n t e de este país e s c a n d i n a v o 
e l de m a y o r f e c u n d i d a d de E u r o p a . A l g u n o s y a l g u n a s 
e s t a b l e c e n , p o r s u p u e s t o , l a z o s c a u s a l e s e n t r e a m b o s 
fenómenos. 
E n r e s u m e n , la política de a y u d a a la m a t e r n i d a d y a 
la f a m i l i a , a d e c u a d a m e n t e c o n c e b i d a y f o r m u l a d a , es 
b u e n a , es j u s t a , es f e m i n i s t a y puede que hasta sea na ta -
l i s ta . S i n o l o es, sus o t ros aspectos p o s i t i v o s p e r m a n e -
c e n . N o t i ene contraindicación. 
Así pues : 
¡Política de a y u d a a la m a t e r n i d a d y a la f a m i l i a , sí! 
¡Política na ta l i s ta , n o ! 
E L C A S O D E L PAÍS V A S C O 
n e l m a r c o de las reg iones e u r o p e a s , E u s k a d i se i n d i -
v i d u a l i z a p o r haber e x p e r i m e n t a d o un descenso más 
acusado y v e l o z de la f e c u n d i d a d . E n e l supues to de 
q u e s i ga la t e n d e n c i a , se colocará a c o r t o p l a z o a l 
m i s m o n i v e l que el de las r e g i o n e s de l N . O . de I t a l i a , 
q u e o c u p a n e l ú l t imo l u g a r d e l r a n k i n g e u r o p e o . D e 
h e c h o Guipúzcoa se e n c u e n t r a prácticamente e n esa 
situación. 
E l p a n o r a m a a l a r g o p l a z o — l o m i s m o cabría d e c i r 
de l res to de l Es tado español c o n las deb idas d i f e r e n c i a s 
en t re la m i t a d no r te y la m i t a d s u r — , se e n s o m b r e c e p o r 
la n u e v a m e n t a l i d a d de las g e n e r a c i o n e s jóvenes. L o s 
mensa jes c o n t r a r i o s a la f a m i l i a e m i t i d o s p o r e l s i s tema , 
y la valoración de la c u l t u r a h e d o n i s t a en t re los jóvenes 
y de l i n d i v i d u a l i s m o , n o pa recen a p u n t a r hac ia un c a m -
b i o de t e n d e n c i a , s i n o a su a g r a v a m i e n t o . E n e l País 
Vasco e l p r o b l e m a se acusa más p o r las i n c e r t i d u m b r e s 
q u e p l a n t e a la sa l i da a la c r i s i s en una región de v i e j a 
Frantzia da, ja iotze-
tasa kont ro la r i 
dagok ionez , t rad iz io 
hand iena duen 
herr ia, eta, era 
berean, umeen 
eskas iar i bu ruzko 
sents ib i l i ta te 
hand iena erakuts i 
duena. 
industrialización, a lo que se añade el s e n t i m i e n t o r e l a t i -
v a m e n t e g e n e r a l i z a d o de n o haberse c u m p l i d o todavía la 
transición, c o n las secuelas q u e de ca ra a la v i d a ta l a c t i -
t u d i m p l i c a . 
A p a r t i r de los supues tos a n t e r i o r e s , se c o m p r e n d e la 
u r g e n c i a de es tab lece r m e d i d a s que f a c i l i t e n e l e j e r c i c i o 
de la l i b e r t a d de tener h i j o s . E m p r e n d e r políticas d e m o -
gráficas f a v o r a b l e s a la f e c u n d i d a d es, a nues t ro e n t e n -
der , tan i m p o r t a n t e c o m o la superación de la c r i s i s s o c i o -
económica. A m b a s f i n a l i d a d e s e n l a z a n c o n la c a p a c i d a d 
c r e a d o r a y de p resenc ia a c t i v a en los m a r c o s n a c i o n a l y 
e u r o p e o q u e e l País Vasco ha e j e r c i d o y neces i ta r e c u p e -
rar. E n caso c o n t r a r i o , a l a rgo p l a z o podríamos tener un 
escena r i o de y e r m o demográfico y c u l t u r a l , en el m a r c o 
de un país q u e habría d e j a d o de pe r tenece r a u n o de los 
S u b c e n t r o s de la G r a n D o r s a l e u r o p e a s i t uada en el c o r a -
zón de la C E . • 
